























































































































① 2006 年 12 月 14 日 講時
② 科目名「国語」第 8回
③ 担当 広滝 道代






































































































































































































（3）稲垣忠彦・佐藤学『授業研究入門』岩波書店、1996 年 4 月、177～178 頁参照。
（4）本書は、総じて「国語学」より「国語」の概説に、また、国語の古代から現代に至る通時的な概説よりも現
代共時態としての概説の方に重点をおいている。章立ては以下の通りである。序章、第一章 音声・音韻、













































































































A Study of College Students’Communicative Abilities from
the Standpoint of Specialty Education
Michiyo HIROTAKI
This paper describes research based on observational data of the communication of college students
working in a Japanese language “ teachers’ practical ability and knowledge” classroom to solve
communicative problems. Using a distinct model, I analyzed and interpreted the expressions used in
various local dialects of college students as they were used to retell the Japanese story Momotaro from
memory to other member of the class. The purpose was to distinguish communicative difficulties which
were pointed out by class members listening to the retelling.
From this investigation I noted that students strive to improve their Japanese abilities through the
prompts from fellow students who asked for clarifications. I would like to investigate further how the
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